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В XXI веке огромное влияние на образо-
вание оказали информационные технологии. 
Они широко используются в различных сфе-
рах человеческой деятельности, поскольку 
позволяют оптимизировать и автоматизиро-
вать информационные процессы, а также вы-
ступать основным связующим звеном в обес-
печении информационного взаимодействия. 
Любая информация содержит в различных 
формах новые знания, без усвоения которых 
немыслима подготовка специалистов зав-
трашнего дня. Сегодня процесс усвоения ин-
формации, развития знаний, умений и навы-
ков учащихся и студентов протекает в дина-
мике резко изменяющихся условий среды и 
требований, предъявляемых современным 
обществом.  
В то же время, увеличение объема ин-
формации привело к сокращению времени на 
изучение учебного материала в школьной 
программе. Все меньше учащихся, студентов 
учебных заведений обращаются за помощью к 
основному источнику информации XX века – 
книге. А на протяжении 2000–2013 годов на-
блюдается резкий спад уровня естественнона-
учных знаний учащихся, читательской гра-
мотности и т. д. Ускорение информационных 
процессов привело к тому, что те виды дея-
тельности, которые осуществляют учащиеся 
в процессе обучения, становятся менее эф-
фективными в освоении знаний, умений и 
навыков.  
Следует отметить, что информационное 
общество будет иметь здоровый организм 
только в том случае, если структура образо-
вания квалифицированной части этого обще-
ства будет включать в себя всю сумму совре-
менных знаний – от фундаментальных наук 
до потребительских. Но на сегодняшний день 
проявляется опасная тенденция: уровень по-
нимания и поддержки фундаментальных наук 
резко снижается, в то время как абсолютно 
все, что использует современный человек в 
своей деятельности, – это результат исследо-
ваний фундаментальной науки. Встал вопрос: 
как организовать деятельность учащихся, и 
какой характер должна нести эта деятель-
ность, чтобы обеспечить их интеллектуальное 
развитие, подготовку к научно-исследователь-
ской деятельности. Для ответа на данный во-
прос хотя бы частично охарактеризуем усто-
явшиеся представления о познавательной дея-
тельности школьников в процессе обучения. 
Над вопросами, связанными с формиро-
ванием структуры познавательной деятельно-
сти, работают многие ученые. В исследованиях 
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Е.В. Оспенниковой, А.В. Усовой, В.И. Степа-
ненко, Г.В. Акопяна, В.В. Пасечника, Т.И. Ша-
мовой [6, 15] и других обсуждается широкий 
спектр проблем, связанных с организацией 
данного вида деятельности учащихся в про-
цессе обучения. Исторически сложилось, что 
познавательная деятельность рассматривалась 
учеными как функционал, при котором обу-
чающий передавал готовые знания обучае-
мому. Во второй половине XX века ученые 
пришли к выводу о необходимости изменения 
структуры познавательной деятельности. Это 
было связано с тем, что учащиеся, помимо 
полученных знаний, должны были овладеть 
умениями и навыками по самостоятельному 
осуществлению поиска знаний. Фактически 
возникло новое направление в обучении, ко-
торое в настоящее время называется проб-
лемным. Г.И. Щукина определяла познава-
тельную деятельность как интеграцию поис-
ковой направленности в учении, познавательно-
го интереса и его удовлетворения при помощи 
различных источников информации [6, 16].  
В настоящее время интеграция информа-
ционных технологий в систему образования, 
насыщение образовательной среды новыми 
информационными источниками, вызвали 
неизбежные изменения в структуре познава-
тельной деятельности, которые привели к 
возникновению нового адаптивного вида по-
знавательной деятельности – информацион-
но-познавательной деятельности. Выясним, 
какова ее структура. 
Любая деятельность протекает поэтапно 
[10]. Исходя из того, что в основу информа-
ционно-познавательной деятельности поло-
жена структура познавательной деятельности, 
то целесообразно определить этапы познава-
тельной деятельности. На практике чаще все-
го этапы познавательной деятельности соче-
таются в различных последовательностях, ис-
ключение составляет только мотивационно-
ориентировочный этап, на котором происхо-
дит активизация внимания обучаемого. Это 
приводит его в состояние готовности к по-
глощению новых знаний и дает возможность 
учащимся на самостоятельном уровне осуще-
ствить их поиск (познавательная самостоя-
тельность) [15].  
Следующий этап является формирую-
щим. Здесь осуществляется формирование 
первоначальной системы знаний, интеллекту-
альных умений, умений осуществлять плани-
рование, прогнозирование и самоконтроль. 
Следует отметить, что многие учащиеся обла-
дают некоторой степенью активности (пас-
сивности), поэтому в обязательном порядке 
следующий этап должен быть направлен на 
применение полученных знаний на практике. 
Для успешности прохождения данного этапа 
учащийся должен достичь максимального 
уровня активности, в результате чего он смо-
жет на рефлекторном уровне воспроизвести 
полученную информацию, осуществить ин-
терпретацию, тем самым развивая свое твор-
ческое мышление [5]. Это сравнимо с игро-
вым процессом сложной логической компью-
терной игры, где необходимо с логической 
точки зрения выстраивать свои действия. 
Процесс познавательной деятельности на эта-
пе применения знаний должен быть организо-
ван с использованием элементов логики, по-
зволяющей учащемуся самостоятельно варьи-
ровать алгоритмы действий.  
Нельзя исключить, что результат дости-
жения цели в процессе познавательной дея-
тельности во многом зависим от заинтересо-
ванности учащегося. Это ярко выражено в 
динамике изменения количества учащихся и 
студентов, увлекающихся физикой и инфор-
матикой. В XX веке информационные техно-
логии развивались относительно медленно по 
сравнению с фундаментальной наукой – фи-
зикой. Технические разработки в фундамен-
тальной науке привели к созданию современ-
ной электронно-вычислительной техники, что 
фактически дало резкий толчок в научно-
техническом прогрессе. Это привело к пере-
ходу информационного общества на новую 
стадию развития и оттоку интеллектуальных 
ресурсов из одной области познания в дру-
гую. Также был задействован закон Мура, 
суть которого заключается в том, что все тех-
нологии, основанные на разработках фунда-
ментальной науки, должны работать быстрее 
и быть минимизированными. В настоящее 
время он перестает работать, так как сам про-
цесс минимизации цифровых устройств и их 
быстродействие на сегодняшний день достиг-
ли максимальной точки развития. Ученые 
научились управлять сигналами на атомарном 
уровне и разработки элементов электронно-
вычислительных устройств ведутся по 4–10 
нанометровым технологиям. Следует отме-
тить, что избежать технологического тупика 
позволят только исследования в современной 
фундаментальной науке.  
Одним из разделов фундаментальной 
науки является физика частиц. Для определе-
ния структуры информационно-познаватель-
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ной деятельности и особенностей ее органи-
зации при обучении учащихся она представ-
ляет огромный интерес. Это подтверждается 
следующими аргументами: 
 наличие огромного количества инфор-
мационных объектов; 
 материально сложно воспроизводимые 
эксперименты в школьных условиях; 
 использование опосредованных моде-
лей, наглядных образов и т. д. 
Наличие в разделе «Механика» огромного 
количества материальных объектов предос-
тавляет возможность проводить ряд реальных 
экспериментов без использования опосредо-
ванных источников информации, поэтому го-
ворить о целесообразности введения данного 
вида деятельности при ее изучении не имеет 
смысла. Совершенно по-другому обстоят дела 
с такими разделами физики как электриче-
ство, электромагнетизм, квантовая физика – 
разделами науки, в которых присутствует 
большое количество информационных объек-
тов. Это объекты, которые невозможно уви-
деть и осязать, соответственно, представление 
о них складывается только по различным опи-
саниям. Например, в физике понятие «элект-
рический ток» определяется как упорядочен-
ное движение заряженных частиц [8]. Изучая 
электрический ток в разных средах, мы на-
блюдаем его проявление по второстепенным 
признакам, что оказывает большое влияние на 
представления о том, что же такое упорядо-
ченное движение частиц и о том, что такое 
частица. Но при изучении электрического 
тока мы никак не можем проникнуть внутрь 
проводника, выяснить, откуда берутся эти 
заряженные частицы, как они в нем двигают-
ся, что происходит с частицами вещества, мо-
лекулами. Для объяснения материала требу-
ются различные модели, схемы, использова-
ние опосредованных источников информации. 
Такая же ситуация обстоит при изучении яв-
ления внешнего фотоэффекта. Явление фото-
эффекта (внешнего) – это явление вырывания 
электронов с поверхности твердых и жидких 
тел под действием света [5]. Пронаблюдать, 
как происходит вырывание электрона из ато-
ма, не предоставляется возможным, однако 
полученные опытным путем закономерности 
позволяют учащимся четко усвоить законы 
фотоэффекта, понять суть его безынерцион-
ности и т. д.  
С содержанием современной физики час-
тиц наблюдается следующая картина. Она 
предлагает нам большой спектр устройств: 
детекторов, счетчиков, ускорителей, позво-
ляющих косвенно доказать существование 
частиц, реально увидеть которые мы не мо-
жем даже наблюдая явления взаимодействия 
частиц с веществом – ионизацию газов в 
счетчиках, сцинтилляцию, черенковское из-
лучение. Изучение частиц – объектов матери-
ального мира остается на уровне информаци-
онных объектов, что сильно влияет на сниже-
ние познавательного интереса учащихся 
наряду с интереснейшим учебным содержа-
нием и его высокой значимостью для даль-
нейшего развития мировой науки. 
Возникает критическая ситуация, посколь-
ку изучение современной физики частиц, 
осуществившей переход в начале XXI века от 
теоретических способов познания к практиче-
ским, происходит только на уровне информа-
ционного объекта. Поэтому осуществление 
информационно-познавательной деятельности 
при обучении физике частиц приобретает ста-
тус необходимого элемента, обеспечивающе-
го сформированность у учащихся прочных 
знаний, академических компетенций и пра-
вильного понимания физической картины 
микромира и макромира. В результате фор-
мируется ресурс интереса к физическому по-
знанию и определенный стиль проблемно-
поисковой деятельности учащихся.  
Исходя из представлений о познаватель-
ной деятельности, которые сформулировала 
Г.И. Щукина [16], определим, что такое ин-
формационно-познавательная деятельность.  
Информационно-познавательная дея-
тельность – это комплексный вид деятельно-
сти, направленный на успешное получение 
информации из разных источников, ее преоб-
разование, усвоение, включение в единую 
информационную систему с целью постанов-
ки и решения задач исследовательского ха-
рактера. 
К основным этапам данной деятельности 
относятся: 
1) ознакомление учащихся с предметной 
областью, содержанием предстоящего иссле-
дования (элементы информационной деятель-
ности); 
2) столкновение с проблемой, формули-
рование целей и задач исследования (элемен-
ты исследовательской деятельности); 
3) сбор фактов и данных об изучаемом 
явлении или объекте, инкапсуляция информа-
ции и определение ее аутентичности (элемент, 
присущий только информационно-познава-
тельной деятельности); 
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4) экспериментальное (теоретическое) 
исследование: выдвижение гипотез, модели-
рование эксперимента (элементы исследова-
тельской деятельности); 
5) построение объяснения, формулиров-
ка следствий (элементы информационно-
познавательной деятельности); 
6) формулирование выводов и оформле-
ние проделанной работы (информационно-
коммуникационная деятельность). 
На основе теории деятельности, разрабо-
танной Л.С. Выготским, С.Л. Рубинштейном, 
А.Н. Леонтьевым, П.Я. Гальпериным [2, 3, 
11], предполагается, что любая деятельность 
может осуществляться только при создании 
необходимых условий. Опираясь на исследо-
вания, проведенные Л.М. Репетой по форми-
рованию информационно-исследовательской 
компетенции учащихся, мы определили сле-
дующие условия протекания информационно-
познавательной деятельности [9]: 
 наличие положительного отношения 
учащегося к изучению области научной дея-
тельности человека; 
 наличие стремления к научному позна-
нию мира (данное условие активизирует по-
знавательную и информационно-коммуни-
кационную деятельность на рефлекторном 
уровне, поскольку современный учащийся 
большую часть информации получает с по-
мощью современных информационных тех-
нологий); 
 наличие стимулирующей среды, в кото-
рую входят различные методы стимуляции 
учащихся к информационно-познавательной 
деятельности, проектам, связанным с дис-
танционным управлением и получением ин-
формации от экспериментальных установок, 
наличие современной информационно-
вычислительной техники, идущей «в ногу со 
временем»; 
 наличие сетевой среды и предметных 
информационно-образовательных сред; 
 наличие сотрудничества преподавателя 
и учащихся, которое подразумевает переход 
от педагогики требований к педагогике отно-
шений;  
 наличие специально организованной 
рефлексии учащихся к процессу учения, его 
результатам и самоконтролю полученных 
знаний. 
Последнее условие исключает стремление 
учащихся воспользоваться готовыми резуль-
татами, решениями, которые приводят к не-
осознанному копированию информации. Про-
блема использования учащимися готовых ин-
формационных источников обсуждалась нами 
в статье по проблеме формирования способ-
ностей учащихся к информационно-познава-
тельной деятельности [1]. 
Психологический аспект, определяющий 
связь между возможными вариантами проте-
кания деятельности человека и потребностью 
стать дееспособной личностью в условиях 
информатизации общества, задается тремя 
направляющими позициями: личностной, со-
циальной и деятельностной [7]. С личностной 
позиции она имеет отражение в необходимо-
сти участия в информационном цикле, фор-
мирования личности, способной к ориенти-
рованию в информационном пространстве, 
адекватному восприятию информации и ее 
синтезу. Со стороны информационного обще-
ства возникает прямой социальный заказ, ко-
торый требует, чтобы современный образо-
ванный человек был: 
 компетентным в области своей профес-
сиональной деятельности и обладал качест-
вом мобильности; 
 владел умениями и навыками работы с 
информацией; 
 способен участвовать в полном инфор-
мационном цикле: от создания информации 
до этапа ее хранения. 
Современные тенденции формирования 
информационного общества находят свое от-
ражение в государственных стандартах обра-
зования. Современные требования ФГОС ОО 
устанавливают связь с научно-техническим и 
научно-информационным прогрессом [11]. 
Переход на новый этап развития информаци-
онного общества оказал положительное влия-
ние на процесс передачи и хранения инфор-
мации. Отрицательные факторы сказались на 
качественном усвоении фундаментальных 
знаний.  
Основное влияние на изменение структу-
ры познавательной деятельности оказали на-
учно-технический прогресс, связанный с ним 
научно-информационный прогресс, социаль-
ный заказ со стороны общества, и соответст-
вующие динамически изменяющиеся требо-
вания ФГОС к подготовке будущих специа-
листов, способных себя реализовать. На рис. 1 
отображена взаимосвязь факторов, опреде-
ляющих структуру информационно-познава-
тельной деятельности. 
Целесообразно сделать вывод о том, что в 
условиях информатизации общества любой 
вид деятельности является сложным инфор-
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мационным процессом, в который включают-
ся все способности и качества личности. 
Помимо сложности самого процесса дея-
тельности, Л.С. Выготский обращает внима-
ние на то, что предметом любого вида учебной 
деятельности является объективированный 
социокультурный опыт, который первоначаль-
но отсутствует у индивида и формируется в 
процессе выполнения некоторых действий [2]. 
Если эти действия выполняются учащимся по 
алгоритму, то уже имеет смысл говорить о 
конкретной деятельности. Учитывая специ-
фику контента информации по физике частиц, 
мы построили алгоритм действий, выполняе-
мых учащимися в процессе информационно-
познавательной деятельности [1]. Учащийся  
в соответствии с этапами информационно-
познавательной деятельности должен идти 
следующим путем: 
1. Формулировка объекта изучения. Для 
первоначального сбора информации препо-
даватель задает учащимся наводящие вопро-
сы, формируя условие исследовательской 
задачи. Он должен активно использовать  
эвристические методы [12–14]. Например, 
«Как вы думаете, что такое частица?»,  
«На каком основании мы можем думать, что 
частиц, из которых построена материя, мно-
го?» и т. д. 
2. Выделение информационных объектов 
и установление связей между ними. Учащиеся, 
ознакомившись с условием задачи, выделяют 
в ней основные информационные объекты, 
устанавливают связи и зависимости между 
ними, их характеристики и свойства. Таким 
образом, формируется модель единого ин-
формационного объекта. Учащиеся пытаются 
установить возможные связи между инфор-
мационными объектами различными метода-
ми, описать их математически, установить, 
как эти зависимости проявляются в реальном 
мире и т. д. На данном этапе активизируется 
познавательный интерес к изучаемому пред-
мету, нацеленный на поиск ответа «А почему 
так происходит?». 
3. Поиск информационных источников [4]. 
Учащимися осуществляется поиск информа-
ционных источников, в которых должна быть 
в наличии информация, раскрывающая все 
стороны информационных объектов и явле-
ний, связанных с этими объектами. Поскольку 
речь идет об информационно-познавательной 
деятельности, то в обязательном порядке 
учащиеся должны осуществлять поиск с по-
мощью современных информационных тех-
нологий. Учебные пособия в данном случае 
должны выступать в качестве навигатора.  
В современных учебных пособиях должна 
быть отображена структура источников ин-
формации, что обеспечит эффективный спо-
соб ее поиска и будет способствовать обуче-
нию учащихся быстрому поиску необходимой 
информации и осознаванию ее. Огромный 
интерес в данном случае вызывает уникаль-
ность научной сети GRID. 
4. Формирование первичного состояния 
информации. Получение необходимых сведе-
ний, на основании которых осуществляется 
анализ предложенных гипотез. 
5. Установка связи материальных и ин-
формационных объектов. Анализ информаци-
онных объектов на теоретическом уровне все-
гда требует практической реализации. При 
наличии экспериментальной установки необ-
ходимо осуществить перекодирование пер-
вичной информации, связав ее с физической 
реальностью, явлениями, физическими тела-
ми и выяснить, какая новая информация мо-










Рис. 1. Взаимосвязь факторов, определяющих структуру 
информационно-познавательной деятельности 
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Рис. 2. Структура информационно-познавательной деятельности 
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6. Обработка данных на двух уровнях: ка-
чественном и количественном. При отсутст-
вии материальных объектов обработка ин-
формации осуществляется только на качест-
венном уровне. 
7. Обсуждение всеми участниками ре-
зультатов информационно-познавательной 
деятельности, расширение опыта учащихся. 
Схематически построенная логическая 
структура информационно-познавательной 
деятельности представлена на рис. 2. Учиты-
вая тот факт, что любая деятельность реали-
зуется через сознание как активность, порож-
даемая потребностями, и направлена на по-
знание мира человеком, то формирование у 
учащихся умений и навыков работы с инфор-
мацией в процессе информационно-позна-
вательной деятельности является одним из 
важнейших условий успешного функциони-
рования современного информационного об-
щества. 
В заключение сформулируем некоторые 
выводы: 
1. Организация информационно-познава-
тельной деятельности учащихся на занятиях 
по физике предполагает реализацию инфор-
мационного цикла, на начальном этапе ко-
торого ученики самостоятельно выделяют 
изучаемые в дальнейшем информационные 
объекты.  
2. Важным этапом информационного цик-
ла является поиск, отбор и систематизация 
сначала источников информации, а потом – 
полученной из них информации.  
3. Сочетание работы учащихся с матери-
альными и информационными объектами, по-
этапная реализация информационно-позна-
вательной деятельности будет способствовать 
их подготовке к работе в наукоемких областях 
человеческой деятельности (как, например, 
атомная отрасль), являющихся одним из при-
оритетных направлений развития государства. 
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STRUCTURE AND CONTENT OF THE INFORMATION  
AND CONGNITIVE STUDENT ACTIVITY  
 
S.V. Baskov, Chelyabinsk State Pedagogical University, baskovsv@mail.ru 
 
 
In this paper, the expediency of introducing the information and cognitive activity in 
the educational process and the need to develop students' abilities in this activity while 
studying particle physics have been grounded. The nature of information interaction in the 
modern information society necessitated the development of new activities needed for ef-
fective assimilation of knowledge and skills. Based on the analysis of scientists' works 
devoted to the theory of the cognitive activity formation, the structure and the possibilities 
of introduction of information and cognitive activity in the learning process have been de-
fined, and that constitute the novelty of the study. The theoretical significance of the results 
is the clarified concept of information and cognitive activity. The results can be used in tea-
ching natural science subjects, while working with various sources of information, selecting 
and organizing information, solving research and practical tasks. 
Keywords: cognitive activity, information and cognitive activity, action, scientific 
and technical progress, scientific and information progress, particle Physics. 
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